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Отчисления на оплату труда Амортизация














Начисления на заработную плату Амортизация
ТО, Р Заработная плата ремонтных рабочих
















онного,  организационного  и  природно‐климатического  характера.  При 
этом перечисленные выше факторы могут быть как простыми, так и слож‐

























№38 №45 №98 №37 №43 №87-Б Значение затрат
на топливо
АТП 11231 ООО "Игрек" теоретическое
Затраты на топливо в общей себестоимости перевозочного процесса АТП

















противоположные  задачи  –  снизить  себестоимость  перевозочного  про‐
цесса за счет сокращения расхода топлива и не потерять при этом достаточ‐
ный уровень качества обслуживания пассажиров. 
Общим  показателем,  определяющим  режим  работы  автобусов  на 
маршрутах,  является средняя длина перегона технологического цикла.  То 










зирование  расхода  топлива  без  использования  специальных  устройств, 
программ, методов становится практически невозможным. Это обуславли‐
вается  несколькими  причинами.  Во‐первых,  не  учитывается  неравномер‐
ность расхода топлива – суточная, недельная, сезонная и т.п. Во‐вторых, не 





































































режима  маршрутного  такси  (45  остановок)  и  постановочного  режима 
(26 остановок). 
Вывод. Анализ таблицы 1 и рисунка 5 позволяет сделать вывод о том, 
переход  от  эксплуатации  автобусов  на  городских  маршрутах  в  режиме 
маршрутного  такси  к  постановочному  режиму  имеет  целый  ряд  преиму‐
ществ экономического, социального и экологического характера: 





















Длина маршрута  км  12,7 – – 
Время работы авто‐
буса на маршруте 




л/100 км  11,6  –  – 




ед.  15  –  – 
Время рейса  мин  29,5 24,8 ‐4,7 ‐15,9%
Скорость сообщения  км/ч  25,8 30,7 4,9 18,9%
Эксплуатационная 
скорость 
км/ч  17,1  19,1  2,0  11,8% 
Количество рейсов за 
смену 
ед.  15,0  17,0  2,0  13,3% 
Израсходовано топ‐
лива, в т.ч. 
л  4,64  3,40  ‐1,2  ‐26,7% 
Средний расход 
топлива 
л/100 км  36,50  26,75  ‐9,8  ‐26,7% 
Количество 
переключений КП 
   253  150  ‐103,0  ‐40,7% 
Затраты на топливо 
на 1 км 
грн/км  7,67  5,62  ‐2,0  ‐26,7% 
Затраты на топливо за 
рейс 
грн  97,36  71,36  ‐26,0  ‐26,7% 
Затраты на топливо за 
день 
грн  1 460,34  1 213,09  ‐247,3  ‐16,9% 
Затраты на топливо за 
год 











Углекислый газ (CO2)  кг/100 км  94,25  69,14  ‐25,1  ‐26,6% 
Угарный газ (CО)  г/км  2,24  1,85  ‐0,4  ‐17,5% 
Углеводородные 
соединения (HC) 
г/км  1,65  1,48  ‐0,2  ‐10,3% 
Оксиды азота (NОx)  г/км  8,11  5,51  ‐2,6  ‐32,1% 
Диоксид серы (SO2)  г/км  1,51  1,11  ‐0,4  ‐26,6% 
Твердые частицы 
(PM) 
г/км  0,23  0,15  ‐0,1  ‐33,0% 














































































tр Vс Vэ Nр Rср Згод CO2 CO HC NОx SO2 PM
Технико-эксплуатационные показатели Количество выбросов вредных веществ
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2. Планирование деятельности транспортного комплекса. Методические рекомен‐
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